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РОЗВ’ЯЗОК СЕПАРАТНОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ 
РІВНЯНЬ ДЛЯ МОДИФІКОВАНИХ ФУНКЦІЙ 
 
 Побудуємо обмежений на множині 
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розв’язок сепаратної системи звичайних диференціальних рівнянь 2-го порядку Фур’є, 
Бесселя і Лежандра для модифікованих функцій 
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 Розв’язок крайової задачі (1)- (5) побудовано методом функцій Коші 
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